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  Abstract: This study aims to investigate the status of user interfaces 
of non-Iranian digital libraries based on social bookmarking 
capabilities and characteristics to use by Iranian digital libraries. This 
research studies the characteristics and capabilities of top digital 
libraries user interfaces in the world based on social bookmarking 
used by library users. This capability facilitates producing, identifying, 
organizing, and sharing contents using tags. Survey method was 
used with descriptive-analytical approach in this study. Populations 
include non-Iranian digital libraries interfaces. Top ten digital libraries 
interfaces were selected as the sample. A researcher-made checklist 
prepared based on literature review and investigating four 
distinguished websites (Library Thing, Delicious, Amazon, and 
Google Books). Faced validity evaluated by 10 experts’ viewpoints, 
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then reliability calculated 0.87. Findings of this study are important because of two reasons: 
first, it provides a comprehensive and an unambiguous vision for recognizing basic 
capabilities and characteristics of user interfaces based on social bookmarking. Second, it 
can provide a base for designing digital libraries in Iran. The results showed that the majority 
of digital libraries around the world had not used web 2.0 characteristics such as producing, 
identifying, organizing, and sharing contents except two digital libraries (Google Books, and 
Ibiblio). 
Keywords: Digital Library 2.0, Social Digital Library, Social Bookmarking, Social Tagging, 
Folksonomies 
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ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ  ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﺮان در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
   ؛اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻛﺘﺮي داﻧﺸﺠﻮي   زﻫﺮا ﻧﺎﺻﺮي
؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ؛ﺷﻨﺎﺳﻲ وداﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻢ ﮔﺮوه
  ri.ca.tu@iresanarhaz  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه
  ﮔﺮوه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ؛اﺳﺘﺎدﻳﺎر ؛دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي
؛ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ؛داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ؛ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺶ و
 ri.ca.tu@izuron  راﺑﻂ ﭘﺪﻳﺪآور
؛ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ؛رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع و ﻛﺘﺎﺑﺪاري ﻋﻠﻮم دﻛﺘﺮي  ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﺧﺪا
  ؛ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ؛ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﻜﺪه
  ri.ca.tu@adohkanm
  
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺰد ﭘﺪﻳﺪآوران روز 52ﺑﻪ ﻣﺪت اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي   4931/80/60ﭘﺬﻳﺮش:    4931/10/81:  درﻳﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ     ﭼﻜﻴﺪه:
ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﻪ  دﻧﻴﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
دﻫـﻲ و اﺷـﺘﺮاك ﻣﺤﺘـﻮا را ﺑـﺎ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﻣـﺮور، ﺳـﺎزﻣﺎن 
ﻫـﺎ در ﻃـﻮل ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻫـﻲ آن  ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ
 -ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد  ﻛﻨـﺪ. دﻫـﺪ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲروش  و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
 دﻫﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ده ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻳﺠﻴﺘﺎﻟ
ﻣﻨﻈﻮر ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت،  اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﺔ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﮔـﺬاري ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺔ وارﺳﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺘـﻮن و ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻬـﺎر وﺑﮕـﺎه ﻣﺒﺘﻨـﻲ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻻﻳﺒﺮي ﺛﻴﻨﮓ، دﻟﻴﺸﺰ، آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮك( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ. رواﻳﻲ اﺑﺰار 
 ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳـﺮان ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎي ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧـﺶ 
( اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 0/78« )ﻛﺮوﻧﺒﺎخ»دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي  ﺑﻪ
  "skooB elgooG"ﺟـﺰ دو ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
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، در ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣـﺮور، 2ﻫـﺎي وب ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗـﺮ دﻧﻴـﺎ از وﻳﮋﮔـﻲ  ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ"oilbibI"و 
ﻫﺎ از دو  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.  1ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ وب  وﺟﻮ و اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺟﺴﺖ
ﻫـﺎي اﺳﺎﺳـﻲ راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺟﻨﺒﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ: ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ، ﺗﺼـﻮﻳﺮي روﺷـﻦ از وﻳﮋﮔـﻲ 
آورد. دوم آﻧﻜﻪ، اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ وﺿـﻌﻴﺖ راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺸﺎﻧﻪ  ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ2دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ   ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ     ﻫﺎ: ﻛﻠﻴﺪواژه
  و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
ﻫﺎي وب  ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  2ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ 1ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣـﻲ  ﻣﻜﺎن ﺗﻮرق ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ دﻟﺨـﻮاه ، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد ﺿﻤﻦ ا2
ﻫـﺎ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ اﻓـﺮاد از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و اﺷـﺘﺮاك آن  ،ﺗﺮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻛﺸﻒ
د آور ﻫﺎي داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﮔﺮوهﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻬ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻫﺎي داﻧـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ وﺑﮕﺎه ﻣﻲ ﺷﺪن و ارزش اﻓﺰودة ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اي از وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ﺷﻮد، اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﺬاري ﺻﺮف ﺑﺮﭼﺴﺐ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎﻣﻼً دارد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣـﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ اﺷﺎره 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ )از آن ﺟﻬﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، راﺣﺖ و ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﻏﻴﺮﻣﻨﻌﻄﻒ ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎ ﺑﭙـﺮدازد.  و اﺷﺘﺮاك ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ آن وﮔﻮ ﮔﻔﺖو  ﻪﻗﻋﻼ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﺑـﻪ ﻣـﺮور  ﺳـﻮي ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ و  اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از داﻧﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎي  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
  ﺷﺎﻫﺪي ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ادﻋﺎﺳﺖ.  5«اﺳﭙﻴﺲ ﻣﺎي»، و 4«دﻟﻴﺸﺰ»، 3«ﻻﻳﺒﺮي ﺛﻴﻨﮓ»ﻫﺎي  وﺑﮕﺎه
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮋه دروﻳ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﻴـﺮي و روز در ﺣـﺎل ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ ﺳـﺎزي( روز ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻧﻤﺎﻳـﻪ  ﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠ در ﺣﻮزه
ﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎت و داﻧﺶاﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋ
 اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد در اراﺋـﺔ  ﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﺎرﺑﺮﻣﺪار ﻫﺎ ﻧﻈﺎم از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  آن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ. از ﺟﻤﻠـﺔ 
 & ilakaKﺳﺎزي ) (، در ﻧﻤﺎﻳﻪ7002 iretipS؛ 6002 relkniW & nellAﻫﺎ ) ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ
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( و اﺧﻴﺮاً در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ 6002 tnarTﻫﺎي ﻫﻨﺮي ) (، در آرﺷﻴﻮﻫﺎ و ﻣﻮزه0102 uorodoehtapaP
  ( اﺷﺎره ﻛﺮد. 4102 adekI & rawragA ,malsI)
ﻲ دﻫ ـﻫﺎ ﺟﻬـﺖ ﺧـﺪﻣﺎت  ﺧﻮﺑﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻴﻂ
ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آن  داﻧﺶﻖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان، آﮔﺎﻫﻲ از ﻋﻼﻳ
ﻛـﻪ  آوردﻫﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ . ﺗﺠﻬﻴﺰ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاﺳﺖ
وﺟـﻮ و ﻣـﺮور ﻣﺤﺘـﻮا اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ. ﺛﺎﻧﻮي و ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺟﺴـﺖ ﻳﻚ اﺑﺰار  ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻛﺎرﺑﺮان از آن 
 ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗ
ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  وﻫﺶﭘﮋ (. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ،7002 .la te irasatipsuPاﻧﺠﺎﻣﺪ ) اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﻣﻲ
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻣﺸـﺨﺺ  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﺳﻌﺔ
 ﻫﺎ ﺑﺮاي اراﺋـﺔ  ﻛﺸﻮر، از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاز دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎرج ﻫﺎي  ﻧﻴﺴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان در ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ. 2
اي ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺎرﺑﺮان وﺑ ــﻲ ﻧﻴﺴــﺖ. ﮔ ــﺬاري اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻣﻔﻬ ــﻮم ﺑﻴﮕﺎﻧ ــﻪ  ، ﻧﺸ ــﺎﻧﻪ2در ﻋﺼــﺮ وب 
ﻛﻠﻤﺎت ﻳـﺎ ﻋﺒـﺎرات ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و  از آزاداﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدةري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﮔﺬا ﻧﺸﺎﻧﻪ
، ﻛـﺎرﺑﺮان از (. اﻣـﺮوزه 1102 senraBدارد )ﻖ ﻣﺸـﺎﺑﻪ اﺷـﺎره ﻋﻼﻳ ـاك آن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺷﺘﺮ
و ...( در  3، اﻳﺠـﺎد ﮔـﺮوه 2ﮔـﺬاري ، ﺳـﺘﺎره 1ﮔـﺬاري ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻫﺎي ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﻌـﺪي   ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺑﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ «دﻟﻴﺸﺰ»، و «ﻻﻳﺒﺮري ﺛﻴﻨﮓ»ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن  وﺑﮕﺎه
ﮕﺬارﻧـﺪ. ﺑو ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك  ﻛـﺮده  ﮔﺬاري ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻴﺎن و اﻃﻼﻋﺎت دﻟﺨﻮاه را ﻣـﺮور  ﺳﺘﺎره
ﻫـﺎي ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ راه ﻫـﺎ در راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳـﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺑﻪرود  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴـﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋـﺎت، ﺑـﻪ  و اﻓﺰونﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ 
( ﻣـﻮرد 1)ﺷـﻜﻞ  ﺗﻮان در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟـﺔ  ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻨﺠﺎﻣﺪ. ﻣﻬﻢﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻴ
  ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد:
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  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  . 1ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻧﻈﺎم ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا:  وﻳﮋﮔﻲاﻟﻒ. 
ﺷﺨﺼـﻲ را ﺑـﺮاي او ﻓـﺮاﻫﻢ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻜـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دادن ﻓﻀﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺮاردر اﺧﺘﻴﺎر 
 1ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﻜﻮنﻔﺰاﻳﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﻴ ﻛﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘـﻲ ﺑـﺮد و ﺑـﺎ اﻓـﺰودن ﻋﻼﻳﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ« ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ»و « ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ»
ﮔـﺬاري، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻛـﺎرﺑﺮان ﺑﺮﭼﺴﺐ، ﻳﺎدداﺷﺖ، ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ و ﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﺘﺎره 
اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺤﺘـﻮا  س درﺟﺔدارد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎﻳﻨﺪي اﺷﺎره ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻓﺮا ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد. ﺳﺘﺎره
ﺑـﻪ ﻣـﺪرك اﺧﺘﺼـﺎص دﻫـﺪ. اﺧﺘﺼـﺎص ﻳـﻚ  ،اﺳﺖ« ﺳﺘﺎره»ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ  ،ﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪة ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮا ﺑـﺎ ﺣـﻮزة  ﻣﺤﺘﻮا و اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻧﺸﺎن ﺳﺘﺎره ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻢِ
ﺸـﻲ ﻛـﺎرﺑﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان وﻫﭘﮋ ﻋﻼﻳﻖﺗﻮان ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ
  ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻲ ﺑﺮد. ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﻈـﺎم  از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ :ب. وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا
ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. اﻳﻦ  دﻫﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻨﺪي و ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺮوه
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘـﻮا را ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮان  ن ﻓﻴﻠﺘﺮ، ﺣﺬف و وﻳﺮاﻳﺶ وﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺎﺳﺖ. اﺑـﺮ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻫ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ 2ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، اﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
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ﺎ ﻫﺎي ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺑ ـ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺼﺮي از ﻫﻤﺔ
ﻛـﺮدن روي ﻫـﺮ ﺷـﻮد و ﺑـﺎ ﻛﻠﻴـﻚ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣـﻲ  دﻳﮕﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐﺗﺮ از  ﺗﺮ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﺰرگ اﻧﺪازة
اي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮ ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺑﺮﭼﺴﺐ، ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ﺑﺮﭼﺴـﺐ در ﺻـﻔﺤﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺤﺒـﻮب و ﭘﺮاﺳـﺘﻔﺎده را ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣـﻲ  ،ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮور ﻳـﻚ  دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ «دﻳﻮﻫﺎلﺳﻴﻨﻜﻠﺮ و ﻛﺎر»ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺎره، 
ﻫـﺎي وﺟﻮﺟﺴـﺖ ﻣﻔﻴـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ اﻣـﺎ  ،وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دارد ، ﺑﻪﻣﻮﺿﻮع
-wedraC dna rialcniSﻳﺎﺑﻨـﺪ ) اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲ  ،ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳـﺖ 
  (. 8002 llaH
ﺑـﻪ  1ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪﻣﺤﺘﻮا: ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮور  ج. وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮان را دﻧﺒـﺎل ﻛﻨﻨـﺪ و در آن آﺳـﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ اﻳﻦﻛﺎرﺑﺮان 
ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻣﺴـﻴﺮﻳﺎﺑﻲ و ردﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺘـﺎب (. 7002 .la te irasatipsuP) ﻣﺸـﺎرﻛﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻓﺮاﻣﺘﻨﻲ ﺻـﻮرت دﻟﻴﻞ داﺷﺘ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮدن روي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻛﻠﻴﻚ ﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﻳﻖﻧﻮﻳ
ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺴـﻴﺮﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺷﻮد و ﻛﺎرﺑﺮان را در ﭘﻴﺪا اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻈﺎم ﻣﻲ
ي وﺟـﻮ ﺟﺴـﺖ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻧﻈـﺎم در ﺟـﻮي ﻣﺤﺘـﻮا: وﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴـﺖ  د. وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ، ﻋﻨﻮان، ﺟﺎﻳﻨﻤـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﻧﺎم ﺎده از دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﮕﺮﻫﺎ )ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ ﺑﺮﭼﺴﺐ
  ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺷﺎره دارد. 2ﻣﻨﺒﻊ
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻧﻈـﺎم  ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻫﺎ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا:  ﻫـ. وﻳﮋﮔﻲ
 اﻧـﺪ. از ﺟﻤﻠـﺔ ﻫﺎي داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ  ،ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮان اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻫﺎ ﻣﻲ آن
ﺑﻪ دﻳﮕـﺮ ﻛـﺎرﺑﺮان ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد دﻫـﺪ.  ،داﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻲ
، اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮان ﺔﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻋﻼﻗ ﺿﻮعﻣﻮ از اﻣﻜﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ اﻃﻼﻋﺎت
ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز )درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ، وﮔﻮ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان، و اﻣﻜﺎن ﺳﻔﺎرﺷـﻲ  ﻫﺎي ﮔﻔﺖ ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم از دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻛﺎرﺑﺮ  ﻫﺎ و ...( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺧﺒﺎر، ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
                                                                                                                                           
 ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲﻫﺎي  از ﺷﻴﻮهﮕﺎه وﺑ ة( ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻃﻲ آن، ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪnoitagivan laicos) اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ1
 lekaY) ﻛﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  ﺟﺎﻳـﺎﺑﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎرﺑﺮان آﺗـﻲ را در  ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻠﻲ آﮔﺎه ﻣﻲ
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  اﻧﺪ.  اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺘﺮاك داﻧﺶﮔﺬاري اﺟ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺳﺎزي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺰﻳﻨﺔآﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ا ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ
ﻳـﺎﺑﻲ و ﺳـﻮاد ﺎي اﻃـﻼع ﻫ ـاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬـﺎرت  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﺟﻨﺒﺔ وﻳﮋه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم
و ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ و  وﺟـﻮ ﺟﺴـﺖ ﻫﺎي )ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﺸـﻒ و ﻣـﺮور،  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ. وﻳﮋﮔﻲ
ﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎي اﻃـﻼع ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﻄﺢ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت  ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا( در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﺎﻓﺘﻪ 1دﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎن -ﻛﺎرﺑﺮان را در ﺧﻮد
ﻋﻨـﻮان ﭼـﺎرﭼﻮب و ﻣﺒﻨـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ دﻫﺪ، دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﻪﻫﺎ  ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺎم وﺑﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﺔ
  ﭘﮋوﻫﺶ  ﭘﺮﺳﺶ. 3
  ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔـﻲ  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪوﺿﻌﻴﺖ  .1
 ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﭘﮋوﻫﺶ . ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ4
ﺑـﺎر ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺔآن ﭘــﺲ داﻣﻨ ــ از(. 2102 hisgninitaluM) ﺷـﺪﻣﻄــﺮح  4002در ﺳــﺎل  2«اوراﻳﻠــﻲ و ﺑﺘﻴــﻞ»ﺗﻮﺳـﻂ 
در دو ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﮔـﺮوه  ﻫـﺎ . اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
دﻧﺒـﺎل ﺑـﻪ  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻫـﺎ  ﺶاﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﮕﺬارﻧﺪ. از ﺑﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ  ﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎﻣﻊ و روﺷﻨﻲ از  ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪآن 
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻫـﺪف  «ﺷـﻴﺮي » اﺷـﺎره ﻛـﺮد.  «ﺷـﻴﺮي » ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻫـﺎ را ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم  ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻈﺎم
، «ﻛﺸـﻒ و ﻣـﺮور »، «ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﮔـﺬاري ﺮﭼﺴـﺐ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑ وﻳﮋﮔﻲ»ﺷﺎﻣﻞ  ،در ﭼﻬﺎر ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻫـﺎ  آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﺳـﺖ و از « ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ« ﻣﺎن راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﭼﻴﺪ»
   (.9002 irihSﻛﻨﺪ ) ﻣﻲﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎد  ﻇﻬﻮر ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 ﮔﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ي ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪﺻﺪد  رﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت د ،ﮔﺮوه دوم
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ  آن  ﺔاز ﺟﻤﻠ ـ .ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ
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و  «ﻴﻦﻟ ـ»و  «ﻫﻨـﻮم و ﻇﻬﻮرﻳـﺎن ﻓـﻮﻻدي  ﻧﻮرﻫﻴـﺪاواﺗﻲ، ﻓﺮﻳـﺰا » ،«ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي، ﻛﻼگ و ﺳـﻦ »ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺎم ﺑﻪ «ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي، ﻛﻼگ و ﺳﻦ» .ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. روﻳﻜﺮد اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻈﺎم 64ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ 
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﺳﻮاد اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ  ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻫﻨـﻮم و ﻇﻬﻮرﻳـﺎن  ، ﻓﺮﻳـﺰا ﻧﻮرﻫﻴـﺪاواﺗﻲ (. »3102 neS & hguolC ,idahludbAﻛﺎرﺑﺮان را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد )
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، درك ﻛﺎرﺑﺮان از وﻳﮋﮔﻲ «ﻓﻮﻻدي
و  وﺟـﻮ  ﺟﺴﺖﻫﺎ را در ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن  ﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ درﻳ آن  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎ رﺿـﺎﻳﺖ دارﻧـﺪ و ﺧﻮاﺳـﺘﺎر  داﻧﻨﺪ و از ﻛﺎرﺑﺮدﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
 nairoohoZ & munaH aziraF ,itawadihrooNﺷـﺪﻧﺪ ) ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈـﺎم  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (. 3102 idalooF
ﻫـﺎي ﺷـﺪه از دﻳﮕـﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ واژﮔﺎن ﻛﻨﺘـﺮل  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﺔ
در ﺑﺨﺸـﻲ از  و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  «ﻟـﻴﻦ »ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﻮده اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ،  ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ
ﺳـﺎزي  ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﻛﻨﺘﺮل روش ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  آن  ﻫﺎي ﻋﻨﻮان( از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻮدﻛﺎر )ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺪواژهﺧ
 ﻫـﺎ (. ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﺔ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 6002 .la te niLوﺟـﻮد دارد ) ﺳﺎزي  ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺎﻳﻪ
 ﺘـﺎﻟﻲ، از روش دﻫـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﻳﺠﻴ ﻣﻌﻤـﻮل ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳـﺎﻳﺮ روش  ﻣﻲ
  دﻫﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﺎزيِ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻧﻈـﺎم دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻫـﺪف  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ
ﺮ ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮ اﺳـﺖ، اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺆﺛﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  «آﺟﻴﻔﺮوك و ﮔﻮدﻓﻠﻮ»ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دور ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، 
ﻫـﺎي ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ در ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻛـﺎرﺑﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﻨﻮان  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎﻓﺘﻪ 03ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 wollefdooG & ekurefijAوﺟـﻮد ﻧـﺪارد ) ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﻴﺎن دﻗﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو روﻳﻜـﺮد  ﻛﻪ
  (.2102
در ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ رﮔـﺬا ﻧﺸـﺎﻧﻪ  از ﻛﺸﻮر، ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣـﻮزة  ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﺎرج ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺴﺘﺮة
ﺣـﺪودي ﺑـﺎ  ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﻇﻬﻮرﺑﻮدن، از ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ اﻳﺮان ﺑﻪ
(، 0931) «ﻓـﺮد ﺻـﺪﻳﻘﻲ، ﮔﻠﻴـﻮري و ﻧﻮﺷـﻴﻦ »ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻣﻲ ﻨﺪ،ﺴﺘﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫ
  ( اﺷﺎره ﻛﺮد.3931) «ﻧﻮروزي»( و 2931) «ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ»
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ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﻫﺎي راﺑﻂ ﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ، وﻳﮋﮔﻲ«ﻓﺮد ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﮔﻠﻴﻮري و ﻧﻮﺷﻴﻦ»
ﻣﻌﻴـﺎر  51ن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻴـﺎن ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮان را از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ
ﺑـﻪ « ﺗﻌﺎﻣـﻞ و درﻳﺎﻓـﺖ ﺑـﺎزﺧﻮرد »و « ﺷـﺪه ﺳﺎزي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﺎزﻳـﺎﺑﻲ  ﺷﺨﺼﻲ»ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻌﻴﺎر 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺷﺎره دارد. 2ﻫﺎي وب  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻫـﺎ و (. دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 0931) ﻫﺎ وﺟـﻮد دارد  وﺑﮕﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﺔ 1ﺑﺮ وب 
ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﻮ ﻣﻲ« ﻛﺸﻒ و ﻣﺮور ﻣﺤﺘﻮا»، «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ»، «ﺗﻮﻟﻴﺪ»وﻳﮋه  ﺑﻪ 2ﻫﺎي وب  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻛﻢ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻮزه، اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔـﺬاري و ﻓﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻲ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺠﻲ ﺑﻪﺳﻨ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد، اﻣﻜﺎن «ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ»
، «ﺳـﺎزي ﭘﻴـﺎده »، «ﺿـﺮورت اﻳﺠـﺎد »ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ اﻳـﺮان را از ﻧﻈـﺮ  اﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻧﺮم
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار داد. ﻳﺎﻓﺘـﻪ « وﻇﺎﻳﻒ ﻛﺘﺎﺑﺪاران»و « ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ»، «اﺟﺮاء و ﺗﻮﺳﻌﻪ»
« ﺳـﺎزي  ﭘﻴﺎده»و « اﻳﺠﺎد»ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي داﻧ اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮم
  (.2931) ﮔﺬاري و ﻓﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ را ﺑﻪ
ﻫ ــﺎ و ﮔ ــﺬاري اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻛ ــﺎرﺑﺮد ﻧﺸ ــﺎﻧﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺔ ﺧ ــﻮد در زﻣﻴﻨ ــﺔ « ﻧ ــﻮروزي»
ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ.  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ارزش اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن
( ﻛﺎﻧـﺎدا  و آﻣﺮﻳﻜـﺎ ) ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي در ﻣﻮﺟﻮد اي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  .ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اي ﭼﻬﺮﻳﺰه ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ،2 وب ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ داراي
 ﻧﻤـﺎﻳﺶ  و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  ﻫـﺎي ﺷـﺒﻜﻪ  ،2 وب ﻫـﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  از اي اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻓﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم ﻣﻲ
ﺑﺮوﻧـﺪ  ﭘـﻴﺶ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻫـﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  اﻳﺮان ﻫﻢ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده اي ﭼﻬﺮﻳﺰه
  .(3931)
ﺎج ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺘ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻫـﺎ و وﻳﮋﮔـﻲ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ  در زﻣﻴﻨﺔ
  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺗﺎزﮔﻲ دارد. ﻧﺸﺎﻧﻪ
  ﭘﮋوﻫﺶ روش. 5
. اﺳـﺖ  ارزﻳﺎﺑﺎﻧـﻪ  ﺑﻪ ﺷـﻴﻮة  اﻧﺠﺎم آن ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲو روش  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ روﻳﻜﺮد 
دﻫﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ده  از ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻲ ﺧﺎرجﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺔﺟﺎﻣﻌ
ﮔﻴﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ )ﻗﻀﺎوﺗﻲ( و ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن و  ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ1ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ )ﺟﺪول  دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﺔ  ﺑﻪدر ﻣﻮﺗﻮر ﻛﺎوش ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  وﺟﻮ ﺟﺴﺖﻧﻈﺮان اﻳﻦ ﺣﻮزه و  ﺻﺎﺣﺐ
دﻟﻴـﻞ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﺑـﻪ  رود ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
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ﮔـﺬاري  از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ 2ﻫـﺎي وب  ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ از ﻓﻨـﺎوري ﺑﻮدن ﺑـﻴﺶ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﭘﻴﺸـﺮو
دﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ
  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ. آن در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد از ﻣﻲ
 ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  . 1ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ  ﻋﻨﻮان  ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 1 yrarbiL latigiD lasrevinU /gro.bilu.www//:ptth
 2 grebnetuG tcejorP egaP_niaM/ikiw/gro.grebnetug.www//:ptth
 3 ybeltraB moc.ybeltrab.www//:ptth
 4 oilbibI /gro.oilbibi.www//:ptth
 5 skooB elgooG /moc.elgoog.skoob//:ptth
 6 skooB hcraeS eviL /moc.gnib.www//:ptth
 7 yrarbiL latigiD dlroW /ne/gro.ldw.www//:ptth
 8 CIRE /vog.de.cire//:ptth
 9 tluavoilbiB gro.tluavoilbib.www//:ptth
 01 yrarbiL cilbuP tenretnI /gro.lpi.www//:ptth
  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت. 6
ﻫـﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻣﺆﻟﻔـﻪ  ﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﻴﺎﻫﺔ وارﺳﻲ ﻣﺤﻘﻖﮔ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﮔﺬاري  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﻮﻳﻪ درﺑﺎرة 93اﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  وﻳﮋﮔﻲ»، «ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا وﻳﮋﮔﻲ»اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ»و « وﺟﻮ ﺟﺴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  وﻳﮋﮔﻲ» ،«ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮور وﻳﮋﮔﻲ»، «ﻮاﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘ
 ﻟﻄﻔـﻲ ) ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺘـﻮن ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  دﺳﺘﻪ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا
ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ )ﻻﻳﺒـﺮي ﭼﻬﺎر وﺑﮕﺎه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  و ﻣﺸﺎﻫﺪة (9002 irihSو ) (2931 ﺑﺨﺸﺎﻳﺶ
ﮔﺴـﺘﺮده و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻛـﻪ از اﺳـﺘﻔﺎدة ( 2و ﮔﻮﮔـﻞ ﺑـﻮك  1ﺛﻴﻨﮓ، دﻟﻴﺸﺰ، آﻣﺎزون
ﺷﺪه ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎي ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠـﻮم اﻃﻼﻋـﺎت و ﻢ ﺷﺪﻧﺪ. رواﻳﻲ اﺑﺰار ﻳﺎدﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮاﻫ
                                                                                                                                           
 skooB elgooG .2 nozamA .1
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/.( اﺳـﺘﻔﺎده 78) «ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ » آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎي دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴـﺰ از  ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ
  ﺷﺪ.
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎ و اراﺋﺔ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. 7
زد و ﺑـﻪ ﭘـﺮدا وارﺳـﻲ ﻣـﻲ  ﺳـﻴﺎﻫﺔ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ از ﻧﻈـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ  ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺟﺪول ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ در  دﻫﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، وﻳﮋﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﻳﺮ ﺑﻬﺘـﺮي از ﺗﺼـﻮ ﻫـﺎ،  داده ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ  ﺗﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ اﻣﻜـﺎن  ﺷﻮد دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ آورده ﻣﻲ ده ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.  دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮد وﻳﮋﮔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   .2ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺘﻮا 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در »*« ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺸﺎﻧﻪ « -»ﺧﻂ ﺗﻴﺮه  ﻧﻜﺘﻪ )ﻧﺸﺎﻧﻪ
  راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ(.
ﺑﺮﺗﺮ  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﮔﺬاري( ﻣﺤﺘﻮا )ﭘﺴﺖ
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
U
 lasrevin
D
 latigi
yrarbiL
 tcejorP 
G
grebnetu
  
B
ybeltra
  
oilbibI
 elgooG  
B
skoo
  
 hcraeS eviL
B
skoo
  
W
D dlro
 latigi
yrarbiL
  
RE
CI
  
B
tluavoilbi
  
 tenretnI
 cilbuP
yrarbiL
 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﻀﺎي ﺷﺨﺼﻲ
 yMﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ )
  (eliforP
  -  - - - * * * - - -
«ﻣﻦﺔﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ»ﺗﺨﺼﻴﺺ
 yMﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ
  (yrarbiL
  -  - - - - * * - - -
ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﻜﻮن
ﺑﺮاي « ﻫﺎي ﻣﻦ ﻣﻨﺪي ﻋﻼﻗﻪ»
  (setirovaF yMﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ )
  -  - - - - * * - - -
ﺔﭘﻴﺸﻴﻨ»ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﻜﻮن
ﺑﺮاي « ﻫﺎي ﻣﻦوﺟﻮ ﺟﺴﺖ
  (yrotsiH yMﻫﺮﻛﺎرﺑﺮ )
  -  - - - - * * - - -
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ﺑﺮﺗﺮ  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﮔﺬاري( ﻣﺤﺘﻮا )ﭘﺴﺖ
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻓﻬﺮﺳﺖ 
U
 lasrevin
D
yrarbiL latigi
  
 tcejorP
G
grebnetu
  
B
ybeltra
  
oilbibI
  
G
B elgoo
skoo
  
 hcraeS eviL
B
skoo
  
W
D dlro
 latigi
yrarbiL
  
RE
CI
  
B
tluavoilbi
  
 cilbuP tenretnI
yrarbiL
  
ﻣﻨﺎﺑﻊ»ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﻜﻮن
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ « ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (daeR evaH)
  -  - - - - * * - - -
ﻣﻨﺒﻊ در»ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻳﻜﻮن
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮ « ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (woN gnidaeR)
  -  - - - - * * - - -
اﻣﻜﺎن درج ﺑﺮﭼﺴﺐ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻓﺰودن ﻧﻘﺪ و 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮاي ﻳﺎدداﺷﺖ 
 ddA) ﺷﺨﺼﻲ ﺔﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
 (weiveR & setoN & gaT
  -  - - - - * * - - -
اﻣﻜﺎن درج ﺑﺮﭼﺴﺐ،
ﻧﻮﺷﺘﻦ و اﻓﺰودن ﻧﻘﺪ و 
ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺘﻮاي 
 & gaT ddAﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﺑﺮان )
  (weiveR & setoN
  -  - - - - * * - - -
ﻫﺎياﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﺮﭼﺴﺐ
( droW itluMاي ) ﭼﻨﺪﻛﻠﻤﻪ
  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ 
  -  - - - - * * - - -
اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي  زﺑﺎن ﺑﻪ
  ﻛﺎرﺑﺮان
  -  - - - - * * - - -
اﻣﻜﺎن اﻓﺰودن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
 tropmI(ﺷﺨﺼﻲ ) ﺔﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ
  -  - - - - * * - - -
ﺗﻮﻟﻴـﺪ » ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﺔ  11دﻫﺪ ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن  ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ1ﻫﺎي ﺟﺪول  داده
 elgooG»و  «oilbibI»دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، دو ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  در ﻧﻈﺎم« ﻣﺤﺘﻮا
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ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺘـﻮا  اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺟﺎزة ﻫﺎ در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ از ﻫﻤﺔ «skooB
  دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ
 ﻫﺎي  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  . 3 ﺟﺪول
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا
  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺮﺗﺮ
 ﻫﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﻣﺤﺘﻮا  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  (دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن)
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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ﺑﻨﺪي و اﻣﻜﺎن ﮔﺮوه
ﻫﺎي  دﻫﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان 
  -  - - - - * * - - -
ﺑﻨﺪي اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻪ
ﻃﻮر  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺧﻮدﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم 
  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  -  - - - - - * - - -
ﻛﺮدناﻣﻜﺎن ﻓﻴﻠﺘﺮ
و ﻣﺤﺘﻮا  ﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
  (retliF) انﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ
  -  - - - - * * - - -
ﻛﺮدنوﻳﺮاﻳﺶاﻣﻜﺎن 
ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮﭼﺴﺐ
  (tidE) انﻛﺎرﺑﺮ
  -  - - - - * * - - -
ﻛﺮدن اﻣﻜﺎن ﺣﺬف
ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮﭼﺴﺐ
  eteleD() انﻛﺎرﺑﺮ
  -  - - - - * * - - -
دنﻛﺮدار اﻣﻜﺎن ﺳﺘﺎره
ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮﭼﺴﺐ
  (etaR) انﻛﺎرﺑﺮ
  
  -  - - - - * * - * -
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  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺮﺗﺮ
 ﻫﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﻣﺤﺘﻮا  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  (دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن)
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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ﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶا
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان  ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻳﺎ اﺑﺮ  ﺑﻪ
 (duolC gaTﺑﺮﭼﺴﺐ )
  -  - - - - * * - - -
ﻫﺎاﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
  انﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ
  -  - - - - - * - - -
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲاﻣﻜﺎن 
 انﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺮﭼﺴﺐ
 ﻫﻨﮕﺎم ورود اﻃﻼﻋﺎت 
  -  - - - - - - - - -
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘـﻮا در راﺑـﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔـﻲ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ داده 3ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ در ﺟﺪول  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﮔـﺬاري ﻣﺤﺘـﻮا ﺗﻮﺳـﻂ ، اﻣﻜـﺎن ﺳـﺘﺎره «ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘـﻮا » ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﻮﻟـﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ اﺧﺘﺼـﺎص  9از ﻣﻴﺎن 
ﻣﺸـﺨﺺ  ،ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺨﺎﻧﻪﺑا در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﻛﺎرﺑﺮان، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ر
ﻫﺎي ﺑﻴﺸـﺘﺮي  و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ«skooB elgooG»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ « oilbibI»دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ﻣﻲ
  دﻫﺪ. را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮا در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮور  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ   .4ﺟﺪول 
  و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا 
  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺑﺮﺗﺮ
  
 ﻫﺎ و  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺮور ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  )ﺗﻮرق و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا(
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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ﻫـﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮرق ﺑﺮﭼﺴـﺐ 
 esworB(ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان )
  -  -  -  - -  *  *  -    -
ﻫﺎي  اﻣﻜﺎن ﺗﻮرق ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان
  -  -  -  - -  *  *  -    -
آﺧـ ــﺮﻳﻦ ﻣﻜـ ــﺎن ﻣـ ــﺮور ا
 ﺷﺪهﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ
  -  -  -  - - -  *  -    -
 ﻫـﺎي اﻣﻜﺎن ﻣـﺮور ﻛﺘـﺎب 
ﺳــ ــﺎﻳﺮ اﻋﻀــ ــﺎء ﺑــ ــﺮاي 
  ﻛﺎرﺑﺮان 
  -  -  -  - - -  *  -    -
اﻣﻜـ ــﺎن ﻣـ ــﺮور ﺗﻌـ ــﺪاد و 
ﻣﺸﺨﺼـﺎت اﻋﻀـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
ﻳﻚ ﻛﺘـﺎب را ﺧﻮاﻧـﺪه و 
 اﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻘﺪ ﻛﺮده
  -  -  -  - -  *  *  -  -  -
اﻣﻜ ــﺎن ﻣ ــﺮور و ردﻳ ــﺎﺑﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ
  -  -  -  - - -  *  -  *  -
اﻣﻜ ــﺎن ﻣ ــﺮور و ردﻳ ــﺎﺑﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎي ﭘﺮ ﻛﺘﺎب
  -  *  -  - - -  *  -  *  -
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ از دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
(، 4ﻫـﺎ )ﺟـﺪول اﻳـﻦ داده  دﻫﺪ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﻮرق و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮا را در ﻧﻈﺎم
، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ «skooB elgooG»و « oilbibI»دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ دو ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ
ﻧﻴـﺰ اﻣﻜـﺎن ردﻳـﺎﺑﻲ « tluavoilbiB»و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ « grebnetuG tcejorP»دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
ﻫﺎ  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻫﻨﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺘﺎب
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ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﺔ دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ« oilbibI»ﺷﻮد ﻛﻪ  را در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  اﺳﺖ. اﻣﻜﺎن ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده« skooB elgooG»
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  . 5ﺟﺪول 
  ي ﻣﺤﺘﻮاوﺟﻮ ﺟﺴﺖ
  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
  ﺑﺮﺗﺮ
  ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  و وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
   وﺟﻮ ﺟﺴﺖ
  ي وﺟﻮ ﺟﺴﺖ)
  ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﺎﺑﻊ(
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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يوﺟﻮ ﺟﺴﺖاﻣﻜﺎن 
  ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ  ﺑﺮﭼﺴﺐ
  -  - - - - * * - - -
يوﺟﻮ ﺟﺴﺖاﻣﻜﺎن 
 ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﭼﺴﺐ
  ( hcraeS)دﻳﮕﺮ 
  -  - - - - - * - - -
يوﺟﻮ ﺟﺴﺖاﻣﻜﺎن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
  در ﻧﻈﺎم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
  *  * * * * * * * * *
ي ﻧﺎموﺟﻮ ﺟﺴﺖاﻣﻜﺎن 
  اﻋﻀﺎ 
  -  - - - -  * - - -
يوﺟﻮ ﺟﺴﺖاﻣﻜﺎن 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮﭼﺴﺐ
  زﺑﺎن ﻣﻬﻢ
  *  - - - - * * - * -
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﻧﻈـﺎم  رود در راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ از دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳـﺖ. در ﻧﻈـﺎم وﺟﻮ ﺟﺴﺖﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻫـﺎ و ﻳـﺎ ﻛﻠﻴـﺪواژه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺮﭼﺴـﺐ  وﺟﻮ ﺟﺴﺖي ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن وﺟﻮ ﺟﺴﺖ
اﻣﻜـﺎن  ،ﺷـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻧـﺪ، داده ﻣـﻲ ﻛـﺎر ﺑـﺮدهﻛـﺎرﺑﺮان ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ 
ﻛﺮدن اﻓـﺮاد ﺑـﺎ در ﭘﻴـﺪا ﻫـﺎ ي ﻧﺎم اﻋﻀﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ وﺟﻮ ﺟﺴﺖ
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ.  5ﺪول ﻫﺎ در ﺟ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻋﻼﻳﻖ 
ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗـﺮ دﻧﻴـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ اﻳـﻦ داده  ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﺔ 
ﺑﻴﺶ  «oilbibI»دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ  اﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ ي ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهوﺟﻮ ﺟﺴﺖ
ﻛﺮدن وﺟﻮﭘـﺬﻳﺮ ﺟﺴـﺖ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي  ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ از ﺳﺎﻳﺮ وﺑﮕﺎه
  اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  . 6ﺟﺪول 
  ﻣﻨﺎﺑﻊاﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا و 
  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺮﺗﺮ
  ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  و وﻳﮋﮔﻲ
  اﺷﺘﺮاك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  )اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﺎﺑﻊ(
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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ﻛﺘﺎب/»ﺔاﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﻮﺳﻂ « اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ
  ﻛﺎرﺑﺮان دﻳﮕﺮ 
 (uoy rof noitamrofnI /kooB)
  -  * - - - * * - - -
اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي »
 eviGﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ )« دﻳﮕﺮان
  (srehto ot noitamrofni
  -  - - - - * * - - -
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ اﻃﻼﻋﺎتاﻣﻜﺎن 
ﻫﺎ و ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن  ﺿﻮعﺑﺮاي ﻣﻮ
 evitceleS)ﻛﺎرﺑﺮان  ﺔﻣﻮرد ﻋﻼﻗ
 :noitamrofnI fo noitanimessiD
 (IDS
  -  - - - -   - - -
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂاﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  -  - - - * * * - - -
اﻣﻜﺎن اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ
  ﻛﺎرﺑﺮان
  *  * * * * * * - * -
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  ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﺑﺮﺗﺮ
  ﻫﺎ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
 ﻫﺎي  و وﻳﮋﮔﻲ
  اﺷﺘﺮاك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  )اﺷﺘﺮاك ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﺎﺑﻊ(
 ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﻲﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
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وﮔﻮﮔﻔﺖﻫﺎياﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه
  ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان
  -  - - - *  * - - -
ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎتاﻣﻜﺎن ﺳﻔﺎرﺷﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﺧﺒﺎر، 
ﻫﺎ و ...( ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  ﺑﺮﭼﺴﺐ
 (SSR)
  -  - - * * * * - * -
ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺠﺎد  ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ را ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈـﺎم  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎي داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺒﻜﻪ
ر د« ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺷـﺘﺮاك ﻣﺤﺘـﻮا  وﻳﮋﮔﻲ» ﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﻮﻟﺔﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳ 7ﺷﺎﻣﻞ  ،ﻫﺪف ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺟـﺪول ﻣـﻲ  داده ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ6ﺟﺪول 
ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﭘﺴـﺖ  ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺷﺘﺮاك
ﻫـﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳﺖ. اﻣـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه  ﺑﻮك، ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ و ... اﻣﻜﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ )راﻳﺎﻧﺎﻣﻪ(، ﻓﻴﺲ
، «ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺮﭼﺴـﺐ »، «اﻣﻜﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ اﻃﻼﻋﺎت»، «ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ»
ﻛﻤﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه « ﻛـﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻔﺎرﺷـﻲ »و « ﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺑﺮانﺑ وﮔﻮ ﮔﻔﺖﻫﺎي  اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه»
 ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﻴﺶ از « oilbibI»و « skooB elgooG»دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺨﺎﻧـﺔ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن دو ﻛﺘﺎﺑ  ﻣﻲ
 .اﻧﺪ ت را ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎ اﺷﺘﺮاك ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ. 8
ﻛـﺎرﺑﺮ  رﻓـﺖ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻃﺮاﺣـﺎن راﺑـﻂ ﺧـﻼف آﻧﭽـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻲ ﺑـﺮ
و از  اﻧـﺪ ﭼﻨـﺪان ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  2ﻫـﺎي وب ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎ و ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ ﺑـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺷـﺎﻳﺪ . دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﻧـﺪ ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤـﻮده  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
. ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻓـﺰاري ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ و ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻧـﺮم ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ
ﻫـﺎي  در ﺳﺎل ﻛﻪ ﺷﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺶ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻣﻲﻳﻦ ﺣﻴﺎت زآﻏﺎ ةدورﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
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ﻣﺤﻮري ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺗﻌـﺎﻣﻼت  ﺷﺪن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻈﺎمﻧ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
رو، ﺿﺮوري اﺳـﺖ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻫـﺪاف و  ﺪ. از اﻳﻦﻧﺮوﺑﭼﻨﺪﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮ و ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺶ 
ﻨـﺪ ي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ درﺳﺘﻲ اﺗﺨـﺎذ ﺷـﻮد. اﻳـﻦ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻣ ﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم اﻓﺰوده و ﻏﻨﻲ ارزش
ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي وﻳﮋﮔـﻲ  ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻪ ﺔاراﺋ ةرﻳﺰي و ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﻧﺤﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رﻫﻨﻤﻮدي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب و  ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از آن در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎي رﺑﺮ ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در راﺑـﻂ ﻛـﺎ  ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﺷﺒﻜﻪ ،2ﻫﺎي وب  اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎ ﻫﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ اﻳـﺮان از اﻳـﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺷﻮد راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ و دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ
ﺖ ﻫـﺎي دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ داﺧـﻞ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻤ  ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده« oilbibI»و « skooB elgooG» ﻫﻤﭽﻮن
  ﺪ.ﻨﻛﻨﺷﺪن ﺣﺮﻛﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ. 9
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑ ـﺮ  ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴ ـﺰان درك ﻛـﺎرﺑﺮان از وﻳﮋﮔـﻲ  
ﺑﺪون ﺷـﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﻳﺠـﺎد  ﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺮور و اﺷﺘﺮاك ﻣﻨﺎﺑﻊ.ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺗﻮﻟ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ از ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎي اﻳـﻦ رو، ﻻزم اﺳﺖ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ درك ﻛـﺎرﺑﺮان از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ
 ﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺮور اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﭘﺬﻳﺮي آن ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻛﺎرﺑﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻴﺰه و ﻋﻼﻗﺔ 
ﻮاﻧﺪ ﺗ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻖ ﮔﺮوه رﻫﻨﻤﻮدي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ آن
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﮔـﺬار ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﺑﺮان در ﻧﻈـﺎم  
ﻫـﺎ و ﺗﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻮه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎر اﻃﻼﻋـﺎ  ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﻨﺘﻲ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﻫـﺎي ﮔـﺬاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻧﻈـﺎم  ﻋﺎﺗﻲ در دو ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آن ﻧﺤﻮة
 ﺪ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷ ﻫﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻠﻴﺖﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﻗﺎﺑ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ
زارﻳـﺎﺑﻲ و ﻓـﺮوش ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم «آﻣﺎزون»وﺑﮕﺎه  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي اﺷﺘﺮاك ﻛﺎﻻﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮد 
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ و ﻓـﺮوش ﻣﻨـﺎﺑﻊ رو، ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ  ﻛﻨﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻲ
 ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در وﺑﮕﺎه ﻧﺎﺷﺮان و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺎ و  ﻓﻨﻲ. ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ از ﺟﻨﺒﺔ ﺘﻤﺎﻋﻲﮔﺬاري اﺟ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم 
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ﻪﺒﻨﺟ  مﺎـﻈﻧ ﻦﻳا ﻲﻨﻓ يﺎﻫ ﻲـﻣ ﺎـﻫ مﺎـﻈﻧ نﺎـﺣاﺮﻃ ﻪـﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ ﺮـﺘﻬﺑ ﺪـﻴﻟﻮﺗ و كرد رد ﻲﺗﺎـﻋﻼﻃا يﺎـﻫ
مﺎﻈﻧ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ يﺎﻫ .ﺪﻨﻛ ﻚﻤﻛ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يراﺬﮔ 
ﻓﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳﺮﻬ  
،ﻲﻘﻳﺪﺻ  ،ﺐﻨﻳز سﺎﺒﻋو ،يرﻮﻠﻴﮔ  ﻪﻤﻃﺎﻓﻦﻴﺷﻮﻧ  .دﺮﻓ1390 ﻂـﺑار .  ﺮﺑرﺎـﻛ رد  ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ﺎـﻫي  ﻲﻟﺎـﺘﻴﺠﻳد  نﺎـﻛدﻮﻛ  ناﺮـﻳا :
هﺎﮔﺪﻳد نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ و ﺔﺋارا يﻮﮕﻟا  .يدﺎﻬﻨﺸﻴﭘمﺎﻈﻧ ﺎﻫ و تﺎﻣﺪﺧ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا )1( 1 )ﻲﭘﺎﻴﭘ 1(: 53-72. 
 .اﺮﻫز ،ﺶﻳﺎﺸﺨﺑ ﻲﻔﻄﻟ1392 .نﺎﻜﻣا ﻪﺑ ﻲﺠﻨﺳ هدر يﺮﻴﮔرﺎﻛ  مﺮـﻧ رد (ﻲﻣﻮﻧﻮﺴﻛﺎﻓ) ﻲﻣدﺮﻣ يﺪﻨﺑ ﻪـﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ يﺎـﻫراﺰﻓا يﺎـﻫ
ناﺮﻳانﺎﻳﺎﭘ . ﺔﻣﺎﻧ ﻼﻃا ﻢﻠﻋ ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛﺶﻧاد و تﺎﻋ ةﺪﻜﺸﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺷ .ناﺪﻤﻫ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻲﻧﺎﺴﻧا مﻮﻠﻋ 
 .ﺎﺿﺮﻴﻠﻋ ،يزورﻮﻧ1393ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ . ﻪﺋارا ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ .ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﺳﺮﻬﻓ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ  هﺎﮕـﺸﻧاد يﺰـﻛﺮﻣ ﺔﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ رد هﺪﺷ
 هﺎﻣرذآ ﻢﻫد ،ناﺮﻬﺗ1393. 
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  زﻫﺮا ﻧﺎﺻﺮي
ﺷﻨﺎﺳﻲ )ﮔﺮاﻳﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋـﺎت(داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﻫـﺎيﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﻣـﺪﻋﻮ در ﮔـﺮوه  اﻛﻨﻮن ﺑﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
  ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﻋﻼﻳـﻖ ﭘﮋوﻫﺸـﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت، راﺑﻂ ﻛﺎرﺑﺮ، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘـﻮا از ﺟﻤﻠـﻪ 
  وي اﺳﺖ.
  
 
 
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻮروزي
، داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷـﺘﺔ ﻋﻠـﻮم اﻃﻼﻋـﺎت و5531ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 
اﻛﻨـﻮنارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺲ ﻣﺎرﺳﻲ )ﭘﺎول ﺳﺰان( ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن ﻫـﻢ 
   ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪﺳـﻨﺠﻲ، و وب ﺳـﺎزي، اﺑـﺮداده، ﻋﻠـﻢ  ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻤﺎﻳﻪ
  ﻋﻼﺋﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
 
 
  ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﺧﺪا
ﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺔداراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي در رﺷﺘ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎهاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋـﺎت و داﻧـﺶ  ﻫﻢ اﻳﺸﺎناﺳﺖ. 
    . اﺳﺖﺗﻬﺮان 
رﺳـﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼعﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
